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De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht  
in het licht van de mensenrechten  
 
van Elsbeth Beumer 
 
 
1. De ACM, en niet de strafrechter, is het meest geschikte orgaan voor het 
bestraffen van inbreuken op het mededingingsrecht. 
 
2. De overheveling van bestraffing naar het bestuursrecht vereist een 
alternatieve inrichting van de bestuurlijke besluitvormingsprocedure 
die aansluit bij de rechtsbescherming in het commune strafrecht. 
 
3. De intensiteit van rechterlijke toetsing in mededingingszaken en de 
mate van bescherming van fundamentele procesrechten werken als 
communicerende vaten. 
 
4. Het recht op een eerlijk proces omvat ook het recht op een eerlijk 
besluitvormingsproces. 
 
5. De toenemende aandacht voor de privaatrechtelijke handhaving van 
het mededingingsrecht heeft weinig tot geen effect op het succes van 
de publieke handhaving van het mededingingsrecht. 
 
6. Een duurzame(re) samenleving vereist een andere oplossing voor de 
wijze waarop mededingingsautoriteiten duurzaamheidsinitiatieven 
beoordelen. 
 
7. Verschillende uitspraken van het HvJ EU (zie bijvoorbeeld de 
uitspraak in de zaak Donau Chemie) illustreren dat, in het kader van het 
doeltreffendheidsbeginsel, het beginsel van procedurele autonomie 
van de lidstaten aan belang inboet. 
 
8. De opkomst van digitale platforms en big data vereist niet alleen een 
andere invulling van het mededingingsrecht zelf, maar verlangt ook 
de inzet van alternatieve handhavingsinstrumenten. 
 
9. De Brexit zal het Europees integratieproces verder intensiveren. 
 
10. De Europese Unie zijn wij en als Unieburgers hebben wij bepaalde 
verantwoordelijkheden om de band met Brussel te versterken. 
 
11. Het leven zit vol met kleine, niet altijd zichtbare, pareltjes. 
 
12. Het schrijven van een proefschrift is niet alleen een inhoudelijke 
exercitie, maar ook een persoonlijke strijd van volharding. 
 
